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Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Dan boleh 
jadi kamu mencintai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Allah maha 
mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. 
(QS.Al Baqarah :216) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 
lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
 
(Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
“Learn from the past, live for today and plan for tomorrow.  So do the best and 
pray. God will take care of the rest” 
 
Nikmati prosesnya dan yakinlah proses tidak akan menghianati hasil. Jangan 
mudah menyerah. Allah tidak akan memberikan cobaan diluar batas kemampuan 
















Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala nikmat 
serta karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, maka karya sederhana ini 
kupersembahkan untuk : 
 Mama Ayah tersayang yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, 
kata-kata bijak setiap hari, yang selalu perhatian setiap jam, menit, detik, 
yang selalu memberikan semangat “u can do it beby”, dan selalu  
mendo’akan buat kesuksesan penulis. Terimakasih atas segalanya yang 
telah diberikan. Semoga dengan terselesaikanya skripsi ini menjadi langkah 
awal untuk membuat mama ayah bahagia. 
 Adekku tersayang Kinasye dan Inara yang senantiasa memberikan 
dukungan, lucunya kalian berdua yang selalu menambah semangat kakak 
selama ini, “love you adek”. 
 Neneku sayang yang selalu memberikan do’a motifasi semangat, dukungan 
serta yang selalu menjadi teman curhat sejak penulis kecil sampai sekarang, 
“love you simbah”. 
 Almarhum kakekku tercinta yang sudah merawatku dari kecil dan selalu 
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kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PENGARUH UKURAN 
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KOMISARIS, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN 
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RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JII 
PADA TAHUN 2013-2015” 
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menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Program Studi Akuntansi di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini mendapatkan banyak 
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semangat, dukungan, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dan studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
8. Adekku tersayang Kinasye dan Inara yang senantiasa memberikan 
dukungan serta semangat selama ini. 
9. Neneku sayang yang selalu memberikan do’a motifasi semangat dan 
dukungan. 
10. Keluarga besar yang telah memberikan motifasi, semangat dan 
dukungan selama ini. 
11. Kak Dewi yang selalu memberikan semangat dan selalu mengajariku 
bisnis selama kuliah ini serta yang selalu bilang “positive thinking beby, 
you do it!”. 
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friend’. 
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15. Teman Teman kelas A : Yolla, Ared, Magfira, Dyah, Rena, Harlisna, 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalis dan memberikan bukti empiris 
pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional terhadap pengungkapan 
corporate social responsibility (CSR) pada perusahaan yang terdaftar di JII dalam 
kurun waktu tiga tahun dengan metode purposive sampling. 
Analisis statistik  yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 
ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional 
terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR). Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari penelitian 
ini diperoleh dengan mengunduh laporan tahunan di setiap perusahaan yang 
terdaftar dalam JII tahun 2013-2015, yang diperoleh melalui situs dari Indonesian 
Capital Market Directory (ICMD) serta laporan tahunan yang dipublikasikan oleh 
Indonesia Stock Exchange (IDX) www.idx.co.id pada periode tahun 2013-2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan, profitabilitas, leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 
social responsibility (CSR), sedangkan ukuran dewan komisaris, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
corporate social responsibility (CSR). 
 
Kata Kunci : pengungkapan corporate social responsibility, profitabilitas, 



















This research  conducted  to analyze and provide empirical evidence on the 
effects of company size, profitability, leverage, board of commissioners size, 
managerial ownership, institutional ownership on disclosure of corporate social 
responsibility (CSR) in companies listed on JII for three years using purposive 
sampling technique. 
Statistic analysis methods used in this study is the technique of multiple 
linear regression analysis to test the effects of company size, profitability, leverage, 
board of commissioners size, managerial ownership, institutional ownership on 
disclosure of corporate social responsibility (CSR). This study used secondary data. 
Data sources from this study was obtained by downloading financial statements of 
each companies listed on JII in 2013-2015, which obtained through the site of 
Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and annual report s published by 
Indonesia Stock Exchange (IDX) www.idx.co.id by the period of 2013-2015. 
The results show that the size of the company, profitability, leverage, 
simultaneously affect the disclosure of corporate social responsibility (CSR), while 
the board of commissioners size, managerial ownership, institutional ownership do 
not affect the disclosure of corporate social responsibility (CSR). 
 
Keywords: financial performance, managerial ownership, institutional 
ownership, foreign ownership and company size 
 
 
